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1 Trois points différents sont abordés dans l’analyse des tessons retrouvés dans les fouilles
de  la  tranchée  Bey  010  à  Beyrouth  ces  dernières  années :  1. Le  matériel  céramique
découvert est varié et entre autres composé de jarres qui ne servaient pas seulement au
stockage mais aussi au transport d’huile et de vin, de brai de pin et de raisins secs. 2. L’A.
ajoute de nombreux nouveaux timbres amphoriques à son étude parue dans Trans. 26 (cf.
Abs. Ir. 26, 2003, c.r. n°98). Ces timbres hellénistiques ont été fouillés il y a plus de trente
ans à Jal el-Bahr aux abords de Tyr, dans un site dont on ne sait toujours rien. 3. Une
campagne dans la haute vallée du Nahr Ibrahim au Liban a livré des céramiques – peut-
être  existaient-elles  à  l’époque  achéménide –  qui  ressemblent  étonnamment  à  celles
d’aujourd’hui.  Cette  céramique  mériterait  plus  ample  publication,  de  nombreuses
questions doivent encore être élucidées.
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